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Mendeley je još jedan od mnogobrojnih programa za tzv. refe-
rence management, odnosno programa koji sluÞe kao pomoæ u
prikupljanju, organizaciji i upravljanju referencijama. Njihova na-
mjena danas je ponajviše usmjerena na pohranjivanje cjelovitih
tekstova raznovrsnih dokumenta (radovi iz èasopisa, knjige, po-
glavlja, ocjenski radovi, izvještaji, mreÞne stranice i druge vrste
graðe pa sve do audio-video materijala) popraæenih iscrpnim bi-
bliografskim opisom koji korisnicima olakšava pronalaÞenje i citi-
ranje.
Zašto smo se od svih programa za bibliografski menadÞment
odluèili predstaviti Mendeley?1 Prvi je razlog tomu što je besplatno
dostupan, što našim korisnicima daje prvi poticaj da se njime
poènu koristiti, a drugi razlog, jednake vaÞnosti, njegove su vrlo
razvijene moguænosti, što mu osigurava zadrÞavanje korisnika i
stalan porast njihova broja (trenutaèno ima preko 1,5 milijuna ko-
risnika). Takoðer, program je vrlo jednostavan za upotrebu i brzo
ga se moÞe savladati.
Mendeley je samostalan raèunalni program koji se nakon instalaci-
je pokreæe s pomoæu ikone na radnoj pozadini operacijskog susta-
va (desktop).
Suèelje programa sastoji se od triju prozora razlièitih funkcija (slika
1). U lijevom je prozoru zbirka My library u èijem sklopu korisnik
“otvara” mape za razvrstavanje prikupljenih referencija. Tu su i
veæ naèinjene mape za posebno znaèajne referencije, (favorites),
mapa za najnovije dodano, (recently added), mapa za referencije
za èije je bibliografske podatke Mendeley nesiguran i koje korisnik
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treba provjeriti i potvrditi (needs review), mapa za vlastite radove
korisnika (my publications), mapa za nesortirane referencije (un-
sorted) te glavna mapa All documents u kojoj su pohranjene sve
referencije u programu Mendeley.
U donjem dijelu tog prozora dio je za izbor referencija prema
kljuènim rijeèima koje je dodijelio autor rada i koje su automatski
preuzete uz referenciju, zatim prema imenu autora, proizvoljnim
oznakama koje je korisnik dodijelio (tags), i prema nazivu publika-
cije u kojoj je rad objavljen. Navedeni izbornici zapravo su abe-
cedni popisi za pregledavanje koje se moÞe ubrzati upisivanjem
pojma za pretragu u polje All.
U srednjem je prozoru popis samih referencija ispred kojih je, s
obzirom na vrstu dokumenta, razlièita ikona koja vodi na pohra-
njeni cjeloviti tekst.
Referencije se mogu sortirati prema raznim parametrima – forma-
tu dokumenta (pdf, word itd.), autoru, naslovu, godini publicira-
nja i publikaciji.
Dokument je moguæe oznaèiti kao proèitan ili neproèitan klikom
na ikonu u drugom stupcu, dok je u prvom stupcu ikona (zvjezdi-
ca) za oznaèavanje posebno znaèajnih dokumenata. Tako ozna-
èeni dokumenti mogu se i zasebno pregledavati u mapi favorites.
Bibliografski je opis svake pojedine referencije u desnom prozoru,
a uz njega korisnik moÞe dodavati svoje bilješke (notes) i proizvolj-
ne oznake (tags). Polja bibliografskog opisa mogu se mijenjati i do-
davati ovisno o vrsti graðe koja se pohranjuje.
Iznad prozora nalazi se alatna traka s ikonama za prikupljanje, or-
ganizaciju i pretraÞivanje radova. Ikona za prikupljanje dokume-
nata nudi èetiri moguænosti: dodavanje pojedinaène datoteke ili
dodavanje cijele mape dokumenata koji su ranije spremljeni na
raèunalu, ruèni unos bibliografskog zapisa za novi dokument kod
kojeg je moguæe kao privitak dodati ranije spremljeni dokument.
Posljednja moguænost je oznaèavanje mape na raèunalu za koju
Þelimo da ju program “promatra” i iz nje automatski prebacuje
nove dokumente u PDF-formatu u zbirku Mendeleya (watch fol-
der). Dokumenti se takoðer mogu jednostavno prebaciti u Men-
deley tako da ih se mišem “dovuèe” u srednji prozor.
Ostale ikone s alatne trake sluÞe za brisanje referencija, kreiranje i
brisanje mapa, za slanje referencija elektronièkom poštom (e-mail
documents), a tu je smještena i ikona za sinkronizaciju, o èemu æe
više biti rijeèi kasnije.
Napredno pretraÞivanje ne postoji, ali traÞilica vrši pretraÞivanja
èak i unutar cjelovitih tekstova, što je posebno korisno kod radova
u PDF-formatu, te se rezultati pojavljuju veæ kod upisivanja rijeèi u
polje za pretraÞivanje.
Kako bi se u zbirku mogle pohraniti referencije i cjeloviti doku-
menti pronaðeni u bazama podataka ili pak mreÞne stranice, po-
trebno je instalirati web importer (http://www.mendeley.com/im-
port/). Nakon instalacije se na traci sa spremljenim poveznicama
(bookmark toolbar) pojavljuje izbornik Import to Mendeley. U po-
stupku spremanja referencije, ako je moguæe, automatski se spre-
maju i povezani PDF-dokumenti.1 Moguæe je odabrati i sprema-
nje preslike same mreÞne stranice na kojoj su podaci o nekoj refe-
renciji (Save webpage snapshot).
Premda Mendeley funkcionira kao samostalni program na raèuna-
lu, kako bi ga korisnik mogao instalirati i da bi mogao poèeti priku-
pljati reference s mreÞe, prvo mora otvoriti korisnièki raèun na po-
sluÞitelju Mendeley, te se svaki put kod prikupljanja referencija
najprije prijaviti.
Prikupljene referencije i dokumenti najprije se pojavljuju u zbirci
My Library na mreÞnoj stranici korisnièkog profila na posluÞitelju
Mendeley, a zatim se s pomoæu sinkronizacije prebacuju lokalno
na raèunalo.
Na taj je naèin korisnik ogranièen jer je uvijek vezan za posluÞitelj
Mendeley i kolièinu memorije koja mu je na raspolaganju (1 GB
memorije je besplatno, a od toga je 500 MB namijenjeno osob-
nom prostoru i 500 MB za razmjenu referencija i dokumenata
putem grupa). Kada korisnici potroše besplatnu memoriju “primo-
rani” su na plaæanje kako bi uopæe i dalje mogli izravno s mreÞe
prikupljati referencije i dokumente te se koristiti sinkronizacijom.2
Dakle, kada korisnik dosegne memorijski limit više se ne moÞe ko-
ristiti opcijom Import to Mendeley.3
Ako korisnik ne Þeli platiti, moguæe je referencije i dokumente
najprije spremiti na raèunalo, a zatim ih pomoæu opcije add files i
add folders prebaciti u Mendeley. Meðutim na taj se naèin troši
više vremena u postupku prikupljanja, a i kod dokumenata u for-
matu HTML treba ruèno upisati više bibliografskih podataka nego
kad ih se sprema neposredno s mreÞe.
Sinkronizacija se ne moÞe potpuno iskljuèiti, no raspoloÞiv prostor
na posluÞitelju moÞe se štedjeti ako se ona ogranièi samo na refe-
rencije,4 potrebno je iskljuèiti opciju Synchronize attached files, pa
æe cjeloviti tekstovi u PDF-u kao i privici u drugim formatima biti
dostupni samo lokalno na raèunalu u programu Mendeley.
Pozitivna strana sinkronizacije zbirke na raèunalu sa zbirkom na
posluÞitelju je moguænost njezine upotrebe s bilo koje lokacije i
bez instaliranog programa Mendeley, a osim toga korisnik ujedno
ima i sigurnosnu kopiju (back up).
Kod prikupljanja referencija iz baza podataka posebno je korisna
moguænost spremanja veæeg broja rezultata pretraÞivanja u jed-
nom koraku.5 No program katkada ne razaznaje vrstu graðe, ne
“povlaèi” podatak o autoru, broj, volumen, godinu, stranice, pa
èak ni naslov dokumenta te ne nudi ni spremanje preslike.
Kako bi se izbjeglo dupliciranje referencija, ponuðena je mo-
guænost njihova spajanja u jedan bibliografski zapis (Tools – check
for duplicates).
Vezano za dokumente u PDF-formatu posebno je korisna mo-
guænost dodavanja biljeÞaka i oznaèavanja bojom vaÞnih dijelova
teksta, no to nije moguæe kod HTML-dokumenata (slika 2). Nedo-
statak je što se dokumenti u PDF-u ne mogu tiskati na pisaèu izrav-
no iz programa Mendeley.
Osim prikupljanja i organiziranja referencija i dokumenata Men-
deley sluÞi kao pomoæni alat za citiranje pri pisanju radova. Kako
bi se moglo citirati, najprije je potrebno instalirati dodatni pro-
gram, word plug in ili open office plug in (Tools – Install MS word
plugin). NaÞalost, Mendeley trenutaèno podrÞava samo 32-bitnu
verziju MS Officea te se kod 64-bitne verzije ne pojavljuje izbor-
nik Install MS word, pa se potreban program ni ne moÞe instalirati i
citiranje nije moguæe.
Nakon instalacije, u Wordovu dokumentu pod izbornikom refe-
rences ili add ins trebaju se pojaviti ikone: insert citations, style i
insert bibliography. Insert citation omoguæuje umetanje citata u
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S l i k a 2 – Dodavanje biljeÞaka na tekst, oznaèavanje zanimljivih dijelova teksta bojom
S l i k a 3 – Citiranje i izrada bibliografije
iz hrvatskih znanstvenih èasopisa
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tekst, a stil citiranja se moÞe brzo i lako mijenjati s pomoæu ikone
style, te se takoðer mogu instalirati i drugi stilovi. Insert biblio-
graphy sluÞi za umetanje bibliografije na kraju teksta.
Kod citiranja u zbirci Mendeley izabere se potrebna referencija,
koja se s pomoæu ikone send citation to word processor “preba-
cuje” u Wordov dokument (slika 3).
Prikupljene referencije mogu se dijeliti i s drugima s pomoæu gru-
pa koje mogu biti javne (svi se mogu pridruÞiti ili svi mogu traÞiti
da se pridruÞe, a pokretaè grupe daje dopuštenje) i privatne.
Dokumenti se pridodaju odreðenoj grupi tako da se s mišem jed-
nostavno “povuku” iz srednjeg prozora. Razmjena dokumenata
putem grupa olakšava zajednièki rad, a osobito s dokumentima u
PDF-u jer svi èlanovi grupe u njih mogu dodavati bilješke koje se
mogu zajedno s tekstom eksportirati iz Mendeleya (file – export
PDF with annotations). Grupe se mogu osnovati i izravno na po-
sluÞitelju Mendeley.
Za povezivanje s drugim osobama iz razlièitih znanstvenih po-
druèja moguæe je na posluÞitelju Mendeley naèiniti svoj profil s
CV-om (my account) i objavljenim radovima za koje je moguæe
pratiti statistiku upotrebe – èitanje, uèitavanje i pregledavanje.
Mendeley je kompatibilan sa svim preglednicima i sustavima
Mac/Win/Linux, a dostupne su i besplatne aplikacije iPhone/iPod.
Isto tako postoje moguænosti eksportiranja u nekoliko formata koji
su kompatibilni s drugim programima iste namjene (Zotero, End-
Note), a moguæe je podesiti integraciju s Zoterom i CiteULikeom,
odnosno automatski uvoz referencija iz ta dva programa u Men-
deley.
Mendeley kvalitetno obavlja funkciju za koju je namijenjen i zasi-
gurno æe zadovoljiti korisnike koji Þele imati organiziranu i pre-
traÞivu zbirku referencija i dokumenata, te brzo i jednostavno citi-
rati. Meðutim, buduæi da je prikupljanje s mreÞe vezano za po-
sluÞitelj Mendeley i da je korisnik “prisiljen” na sinkronizaciju
kako bi zapravo postao pretplatnik, to mu je i glavna zamjerka.
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